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ESTUDIOS
Ficha biobibliogrifiea de Alfonso Reyes
DURANTE veintiseis afios (1913-1939) Alfonso Reyes vivi6 casi
ininterrumpidamente fuera de Mexico. Con excepci6n de breves
parentesis o visitas a su pais natal, estos veintiseis afos lo vieron
ambular por mniltiples paises de Europa y America, y al contrario
del Tenorio zorrillesco, "en todas partes dej6, recuerdo grato de si".
Desde la muerte de Amado Nervo y la jubilaci6n de Enrique Gonza-
lez Martinez, Reyes -muy joven todavia- pas6 a ocupar la maxima
representaci6n de Mexico en el exterior, en su doble capacidad de
comisionado oficial y embajador de la cultura de su pals. Estas dos
dignidades estuvieron siempre estrechamente vinculadas en e1, duran-
te sus andanzas diplomtticas por ambos continentes. Mas que el em-
bajador o representante oficial, Alfonso Reyes fue en todo momento
una especie de simbolo y lazo de uni6n entre la cultura de America
y la de Europa. En cuanto a nuestro continente, ha servido tambien
de vinculo entre norte y sur, tanto como de espiritu animador de
los mis nobles empefios, en todas partes. Nadie por nuestras tierras
ostenta hoy con mas justo titulo esta jerarquia de la inteligencia
refinada y de la cultura en sus formas superiores. Es de los pocos
autenticos humanistas que por ack nos quedan.
Su ma's dilatada estancia tuvo lugar en Espafia y, mozo todavia,
se incbrpor6 al grupo de investigadores y estudiosos que trabajaban
en el Centro de Estudios Hist6ricos, bajo la direcci6n de Menindez
y Pidal. Junto a Americo Castro, Tomas Navarro Tomas, Federico
de Onis, Antonio G. Solalinde y otros, figur6 dignamente en la re-
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dacci6n de la Revista de Filologia y en memorables empresas edito-
riales que prestigiaron la cultura espafiola. El grupo que acaudillaba
Ortega y Gasset lo cont6 tambien entre sus asiduos colaboradores,
al fundar el mis importante peri6dico de la Espafia contemporinea:
El Sol, de Madrid. Como Francisco A. de Icaza y Amado Nervo,
sus predecesores en la representaci6n de Mexico ante la corte es-
pafiola, Alfonso Reyes se incorpor6 tan activa y estrechamente a la
vida literaria espafiola, que apenas si se paraba mientes en su caracter
de diplomitico. Iabia pasado a ser parte integrante de los grupos
y actividades selectas. Mas ni durante su larga permanencia en Ma-
drid ni en Paris perdi6 Alfonso Reyes de vista a la America his-
pana y mucho menos a su Mexico natal. Alerta se mantenia siempre
a toda manifestaci6n literaria o artistica de alguna valia y en mil-
tiples formas las propiciaba y estimulaba.
- Cuando en 1939 se reintegr6 a Mexico y a las actividades cultu-
rales del pais, comenz6 la etapa acaso mis fecunda de la vida de
Reyes y la que mis ha beneficiado a la cultura americana. Cierto que
los diez afios de su permanencia en Madrid (1914-1924) fueron
de una actividad febril y ricos en estudios variadisimos y de rara
calidad; pero el centro de gravitaci6n de sus pesquisas filol6gicas
y de sus ensayos criticos, por aquellas calendas, era la literatura cl-
sica espafiola. En los iltimos dos lustros, en cambio, Reyes nos ha
dado los frutos de su intensa y larga experiencia vital y de sus medi-
taciones y lecturas, cuyo radio se ha ensanchado prodigiosamente
desde sus afios madrilefios.
Como el lector curioso puede comprobar en la ficha bibliogrd-
fica que a continuaci6n se incluye, en la ltima decada Alfonso Reyes
ha enriquecido la cultura americana con unos sesenta titulos entre
libros y folletos sobre temas muy diversos, que van de los estudios
helenicos hasta la poesia y el cuento. Todo, 6ptima cosecha. Cierto
que algunos son reediciones de cosas antes aparecidas; pero excep-
tuadas estas, todo lo demits es obra inedita. Es probable que mucha
parte de tan ingente labor la escribiera Reyes en los afios previos a
su regreso a Mexico y haya permanecido inedita hasta ahora. En los
sesenta titulos aludidos, no se incluyen los muchos ensayos y articu-
los publicados por el autor durante estos diez afios, en revistas y
peri6dicos, y no recogidos todavia en forma de libro o folleto.
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A tan fecunda tarea habria que afiadir la no menos fructifera
labor realizada desde la direcci6n de El Colegio de Mexico, por Reyes
fundado y orientado desde 1940. El Colegio de Mexico es, nemnine
discrepante, la mas alta y ejemplar instituci6n de cultura con que
en la actualidad cuenta la America latina. En il ha congregado Al-
fonso Reyes a las mentes mis hicidas y cultivadas de Mexico y de
la Espafia del exilio, ademis de un gran nfimero de destacados espe-
cialistas hispanoamericanos que han dado a las actividades de la ins-
tituci6n amplitud ecuminica dentro del orbe hispano. Si bien los
que podriamos denominar caloboradores "de plantilla" o permanentes
de El Colegio de Mexico propenden en su mayoria hacia los estudios
humanisticos -hist6ricos, filos6ficos, literarios, esteticos, filol6gi-
cos, etc.-, el espiritu de la instituci6n es amplisimo y respondiendo
a las urgencias de la hora acoge tambien las investigaciones en otros
varios campos, tales como los estudios econ6micos, sociales, 6tnicos
y politicos. Desde su iniciaci6n, Alfonso Reyes ha sido el alma y
numen inspirador de este centro y por ello America tiene contraida
una deuda mas de gratitud para con il.
No recordamos haber visto publicada hasta ahora la bibliogra-
fia de Alfonso Reyes. Quien tan magno empefio realice, hard un
sefialado servicio a la cultura americana. En estos apuntes provisio-
nales -muy incompletos y asaz esquematicos- que a continuaci6n
se ofrecen, s6lo se ha recogido lo publicado en forma de libro o
folleto, o aquellos trabajos de mas sustancia que habiendo aparecido
originalmente en publicaciones peri6dicas, se conservan tambien en
separata o tirada aparte. Faltan aqui, pues, los centenares de ensayos
y articulos que Reyes ha publicado en la prensa europea y america-
na durante casi cuarenta afios, no recopilados en - libro hasta ahora,
y de muchos de los cuales, probablemente, ni siquiera conserva
ejemplares en su vastisima biblioteca. Lo que aqui se presenta no
es, por consiguiente, una bibliografia del gran poligrafo sino un
esquema parcialisimo de ella. Hemos creido, sin embargo, que tanto
los profesores de literatura hispanoamericana como las bibliotecas
universitarias que constituyen la mayoria de los suscriptores a la
Revista Iberoamericana se beneficiarin con la publicaci6n de esta
ficha provisional, la cual podra servir de punto de partida para futu-
ras compilaciones totalizadoras. Excusa deseamos pedir tambien al
lector, por darle estos apuntes sin la descripci6n completa de cada
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titulo - pie de imprenta, lugar, niimero de piginas, etc. Encontrin-
dose por el momento el que escribe en la imposibilidad material de
completar las cedulas en cada caso, hemos creido, no obstante, que
siempre seria de utilidad y servicio publicarlas - aun en la forma
trunca o parcial en que aqui se ofrecen.
MANUEL PEDRO GONZALEZ,
University of California,
Los Angeles.
DATOS BIOGRAFICOS
Naci6 en Monterrey, capital del Estado de Nuevo Le6n, M6xico, el
17 de mayo de 1889.
Hijo del general Bernardo Reyes -Gobernador del Estado en aquella
epoca-- y de doiia Aurelia Ochoa de Reyes, ambos oriundos del Estado
de Jalisco, cuna de la familia.
I. Estudios, cargos, comisiones y grados
Primeros estudios en escuelas particulares de Monterrey; la de Ma-
nuela G. Vda. de Sada, el moderno Instituto de Varones de Jesus Loreto
y el Colegio Bolivar. Termina en la ciudad de Mexico la ensefianza prima-
ria, en el Lyce Francais du Mexique y con lecciones particulares del pro-
fesor Manuel Velizquez Andrade. Presenta examen de admisi6n para la
Escuela Nacional Preparatoria; pero por haberse trasladado nuevamente
la familia a Monterrey, inicia la ensefianza preparatoria en el Colegio
Civil de Nuevo Le6n. Tras un afio y medio, vuelve a la ciudad de M6xi-
co, donde continia y termina los estudios en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria. Inscrito despu6s en la Facultad de Derecho de la ciudad de Mexico,
obtiene el titulo profesional de abogado, el 16 de julio de 1913. Habia
contraido matrimonio con dofia Manuela M. de Reyes, y el 15 de no-
viembre de 1912, habia nacido su hijo inico. Su padre falleci6 el 9 de
febrero de 1913; su madre, el 6 de diciembre de 1934.
Secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios, donde tuvo origen
la Facultad de Filosofia y Letras, del 28 de agosto de 1912 al 28 de febre-
ro de 1913.
Profesor fundador de la citedra de Historia de la lengua y la lite-
ratura espafiolas en la misma Escuela, cargo honorario, del 1° de abril
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de 1913 al 31 de julio de 1913. (Con licencia hasta el 30 de octubre de
1914, en que dej6 de ser catedritico titular.)
Comisionado ad-honorem de la Secretaria de Instrucci6n Piblica de
Mexico en Francia, en 12 de julio de 1913.
Segundo Secretario de la Legaci6n de M6xico en Francia, del 17 de
julio de 1913 a octubre de 1914.
En Espafia desde fines de 1914, se consagra al periodismo, al trabajo
literario en general y, durante unos cinco afios, en el Centro de Estudios
Hist6ricos de Madrid, a los trabajos de la Secci6n de Filologia de dicho
Centro, dirigido por don Ram6n Menendez Pidal, juntamente con los
demis miembros de la misma Secci6n: Americo Castro, Tomis Navarro
Toms, Federico de Onis, Antonio G. Solalinde, etc.
Colaborador de planta de la Revista de Filologia Espaniola, del Centro
de Estudios Hist6ricos de Madrid.
Al fundarse El Sol, de Madrid, figura entre los redactores escogidos
por Jos6 Ortega y Gasset y se encarga de la pigina semanaria de los
jueves, Historia y Geografia, consagrada a temas humanisticos generales.
Secretario de la Comisi6n Mexicana "Francisco del Paso y Troncoso",
destinada a investigaciones hist6ricas en los archivos de Europa, entre 1919
y 1920.
Segundo Secretario de la Legaci6n de M6xico en Espafia, en 10 de
junio de 1920.
Delegado de Mexico al VII Congreso de la Uni6n Postal Universal
reunido en Madrid, octubre de 1920 (Cargo honorario).
Primer Secretario de la Legaci6n de Mexico en Espafia, 21 de enero
de 1921.
Encargado de Negocios ad-interim de Mexico en Espafia, del 10 de
febrero al 20 de agosto de 1921.
Delegado de la Universidad Nacional de Mexico al Congreso Inter-
nacional de Sociologia reunido en Turin en 1921 (Cargo honorario).
Continia entretanto como Primer Secretario de la Legaci6n de Mexi-
co en Espafia.
Por segunda vez Encargado de Negocios ad-interim de Mexico en
Espafia, del 1° de enero de 1922 hasta abril de 1924. Plenipotenciario para
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el Convenio de Propiedad Literaria, Cientifica y Artistica entre Mexico y
Espafia, 21 de marzo de 1924.
Regresa a Mexico.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de M6xico en la
Argentina, 1l de junio de 1924. No lilega a tomar posesi6n.
Vuelve a Espafia como Plenipotenciario en Misi6n Confidencial a
fines de 1924, y de alli se traslada a Francia.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de M6xico en
Francia, del 19 de diciembre de 1924 hasta principios de 1927.
Desempefia, entretanto, las comisiones siguientes:
Presidente de la Comisi6n Examinadora del Personal Consular mexica-
no en Francia, 1' de julio de 1925. Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario en Misi6n Especial para agradecer al Gobierno frances la Misi6n
Especial que envi6 a la toma de posesi6n del Presidente de Mexico (Nom-
brado en septiembre de 1925, present6 credenciales el 29 del propio mes).
Hacia el 1° de junio de 1926, Mexico resuelve la creaci6n de una
Legaci6n en Suiza sin correspondencia, mediante gestiones del mismo A.
R., quien obtiene de Suiza el agreement como Ministro de M6xico, cargo
que no lleg6 a ser efectivo y que habia de acumularse con su misi6n en
Paris.
Plenipotenciario para la Convenci6n Internacional sobre el Sue-
to Antidifterico, firmada en Paris el 21 de septiembre de 1926.
Nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en
Espafia, cuyo agreement le fue concedido a principios de octubre de 1926,
no lleg6 a trasladarse por ulterior decisi6n del Gobierno Mexicano, y con-
tinu6 en Parisi
De regreso en M6xico, nombrado Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en la Argentina en 1. de abril de 1927, tal nombramiento,
en el curso de su viaje a Buenos Aires, es sustituido por el de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario, en 11 de julio de 1927.
Plenipotenciario para el Tratado de Propiedad Cientifica, Literaria
y Artistica entre Mexico y la Argentina, del 12 de enero de 1928.
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Mexico en el Brasil,
16 de marzo de 1930.
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Delegado Suplente de Mexico ante la Sociedad de las Naciones en 14
de septiembre de 1931. No lleg6 a ocupar el cargo.
Plenipotenciario para el Acuerdo Comercial entre Mexico y el Brasil,
7 de diciembre de 1932.
Presidente de la Delegaci6n Mexicana a la Asamblea Inaugural del
Instituto Panamericano de Geografia e Historia, Rio de Janeiro, 26 de
diciembre de 1932 a 6 de enero de 1933.
Viaje al Uruguay, la Argentina y Chile, en Comisi6n preparatoria
de la VII Conferencia Internacional Americana, ausentandose de Rio, del
7 de agosto al 5 de octubre de 1933.
Plenipotenciario para firmar por M6xico el Pacto Antibelico "Saave-
dra Lamas" con el Brasil, la Argentina, el Uruguay, Chile y el Paraguay:
Rio de Janeiro, 10 de octubre de 1933.
Doctor honoris causa de la extinta Universidad de Nuevo Le6n, nom-
brado el 6 de diciembre de 1933.
Delegado Plenipotenciario de M6xico a la VII Conferencia Interna-
cional.Americana, Montevideo, diciembre de 1933.
De regreso en Rio, el 23 de diciembre de 1933.
Regresa a M6xico a fines de 1934, y reasume su Embajada en el
Brasil en 1935.
Segunda vez Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Mexico
en la Argentina, julio de 1936 a diciembre de 1937.
Delegado Plenipotenciario de Mexico a la Conferencia Interamerica-
na de Consolidaci6n de la Paz, Buenos Aires, diciembre de 1936.
Regresa a Mexico en enero de 1938.
Hacia el mes de mayo, comisionado especial en el Brasil, con categoria
de Embajador, comisi6n que le ocupa en total unos nueve meses.
Regresa a Mexico en febrero de 1939.
En abril de 1939, Presidente del Patronato de la Casa de Espafia en
Mexico. Ampliados los fines de ista, y transformada en asociaci6n civil,
bajo el nombre de El Colegio de M6xico desde octubre de 1940, es Pre-
sidente en la actualidad de su Junta de Gobierno.
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Enero de 1941, catedritico de la Facultad de Filosofia y Letras, Uni-
versidad Nacional de M6xico, Seminario de Investigaciones Literarias.
Grado honorifico de Doctor of Laws (Ll. D.) de la University of
California (Berkeley, 1941).
Doctor en Letras (honoris causa) por The Tulane University, New
Orleans (1942) y por la Harvard University (1942).
Catedritico Fundador, de los veinte vitalicios que integran El Co-
legio Nacional (mayo de 1943).
Tesorero de la Biblioteca Benjamin Franklin, Mexico, y representan-
te en su Comit6 Directivo de la American Library Association de Chicago
(U. S. A.), desde su fundaci6n en enero de 1942 a 1947.
Secretario del Consejo de Administraci6n del Banco del Valle de
Mixico, M6xico, D. F., desde su fundaci6n, febrero de 1942.
Consejero Tecnico de la Universidad Femenina de Mexico, 1943.
Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional de
M6xico (1945 a 1960).
Delegado de Mexico a la Conferencia Interamericana sobre problemas
de la Guerra y la Paz, de Chapultepec (Mexico, febrero-marzo de 1945).
Premio Nacional de Literatura, Mexico, 1945.
Consultor literario del Banco Cinematogrifico de Mexico, desde 1946.
Doctor honoris causa de la Universidad de La Habana (1946).
Presidente de la Delegaci6n Mexicana ante la I Asamblea de la Con-
ferencia Internacional de la "UNESCO", Paris, noviembre-diciembre de
1946.
II. Condecoraciones
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cat6lica, de Espafia.
Comendador de la Legi6n de Honor, de Francia.
Gran' Cruz de la Orden "Cruzeiro do Sul", del Brasil.
Medalla "Enrique Jos6 Varona" de la Asociaci6n Bibliografica Cultu-
ral de Cuba (1944).
Gran Cruz de la Orden de Boyaci, Colombia (1945).
Etc.
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III. Otros titulos honorificos
Miembro de la Academia Mexicana correspondiente de la Academia
de la Lengua Espafiola, como correspondiente desde. 1918, y de n6mero
desde 1940.
Correspondiente de la Real Academia Espafiola (1943).
Correspondiente de la Academia Hispano-Americana de Ciencias y
Artes de Madrid.
Correspondiente de ia Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de C6rdoba, Espafia.
Miembro de la Academie Diplomatique Internationale, de Paris.
Miembro del Instituto de Derecho Internacional de Washington, des-
de 1938.
Miembro de la Academia de la Historia de la Argentina (antes Junta
de Historia y Numismitica).
Correspondiente de la Academia Argentina de Letras, de Buenos Aires.
Miembro del Ateneo Ibero-Americano de Buenos Aires.
Correspondiente de la "Uni6n Saltefia", de la Argentina.
Correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, de la
Repuiblica Dominicana.
Miembro del Club Internacional de Escritores (PEN), centro mexi-
cano, desde 1923, y su delegado en el Congreso de PEN Clubs de Paris,,
1925.
Miembro de Honor del PEN Club de Buenos Aires, desde su funda-
ci6n en mayo de 1930.
Delegado de M6xico en el Instituto Internacional de Cooperaci6n In-
telectual de Paris, en 1927.
Socio Honorario Unico de la Fundaci6n Graga Aranha, del Brasil.
Miembro Honorario de la Sociedad Felippe d'Oliveira, del Brasil.
Miembro Honorario del extinto Instituto Mexicano de Investigacio-
nes Lingiiisticas.
Miembro de la Sociedad de Geografia y Estadistica de Mexico.
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Fu6 Miembro Fundador del extinto Ateneo de la Juventud, de Mexi-
co, y de su Universidad Popular.
Acadimico de Honor de la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafia de Mexico.
Miembro correspondiente de la Sociedad Chilena de Historia y Geogra-
fia (Santiago).
Miembro Honorario del Ateneo de Ciencias y Artes de M6xico (1927).
Miembro Honorario del Instituto Sanmartiniano de Colombia, (Bo-
gdti, 1938).
Miembro Honorario de la Barra de Abogados de Monterrey (1939).
Miembro de honor de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geogra-
fia y Estadistica (Monterrey, 1,943).
Correspondiente del Instituto Cultural Joaquin V. Gonzilez (Bue-
nos Aires, 1944).
Correspondiente del Centro Literario de Monterrey (1945).
Correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Vene-
zuela (1947).
DATOS BIBLIOGRAFICOS
Se prescinde de las publicaciones en revistas no recogidas aiin en
volumen o de que no hay tirada aparte.
VERSO
Huellas. Mexico, A. Botas e hijo, 1922.
Ifigenia Cruel. Madrid, S. Calleja, 1924.
:Pausa. Paris, 1926.
5 casi sonetos. Paris, Poesia, 1931.
Romances del Rio de Enero. Maestricht, 1933.
A la memoria de Ricardo Giiiraldes. Rio de Janeiro, 1934.
Golfo de Mexico. Buenos Aires, 1934.
Yerbas del Tarahumara. Buenos Aires, 1934.
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Minuta. Maestricht, 1935.
Infancia. Buenos Aires, Asteria, 1935.
Otra voz. M6xico, Fibula, 1936.
Cantata en la tumba de Federico Garcia Lorca. Buenos Aires, 1937.
Villa de Unidn. M6xico, Fibula, 1940.
Algunos poemas. Mexico, Nueva Voz, 1941.
Ifigenia Cruel. 2' edici6n, Mexico, La Cigarra, 1945.
Romances y afines. M6xico, 1945.
La Vega y el Soto. Mexico, 1946.
Cortesia. Mexico, 1948.
Homero en Cuernavaca. M6xico, 1949.
PRO SA
I. Critica, Ensayos y Memorias.
Los "Poemas rzisticos" de Manuel Jose Oth6n. M6xico, Conferencias del
Centenario, 1910.
Cuestiones esteticas. Paris, Ollendorff, 1910-11.
El paisaje en la poesia mexicana del siglo XIX. Mexico, 1911.
El suicida. Madrid, Colecci6n Cervantes, 1917.
Visi6n de Andhuac. 1. edici6n, San Jos6 de Costa Rica, El Convivio, 1917.
2- edici6n, Madrid, Indice, 1923.
Cartones de Madrid. M6xico, 1917.
Retratos reales e imaginarios. M6xico, Lectura Selecta, 1920.
Simpatias y diferencias. 5 voluimenes (que comprenden, en el 49 y 59 res-
pectivamente, Los dos caminos y Reloj de Sol), Madrid, 1921-26.
El cazador. Madrid, Biblioteca Nueva, 1921.
L'6volution du Mixique. Paris, Ex: Revue de l'Amirique Latine, 1923.
Calendario. Madrid, Cuadernos Literarios, 1924.
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Simples rdmnarques sur le Mixique. Paris, 1926.
Cuestiones gongorinas. Madrid, Espasa-Calpe, 1927.
Discurso por Virgilio. 1" edici6n, Mexico, Contempordneos, 1931.
2" edici6n, Buenos Aires, Boletin de la Academia Argentina de Le-
tras, 1937.
A vuelta de correo. Rio de Janeiro, 1932.
En el Dia Americano. Rio de Janeiro, 1932.
Atenea politica. 1" edici6n, Rio de Janeiro, 1932.
2" edici6n, Santiago de Chile, 1933.
Tren de ondas. Rio de Janeiro, 1932.
Voto por la Universidad del Norte. Rio de Janeiro, 1933.
La caida. Rio de Janeiro, 1933.
Trdnsito de Amado Nervo. Santiago de Chile, Ercilla, 1937.
Idea politica de Goethe. Mexico, I. C. I., 1937.
Las visperas de Espania. Buenos Aires, Sur, 1937. (Recoge los Cartones de
Madrid, En el Ventanillo de Toledo, Horas de Burgos, La saeta, Fuga
de Navidad y otros ineditos.)
Monterrey. Correo Literario. Rio de Janeiro, Buenos Aires, 14 n6imeros, de
que el peniltimo tiene dos ediciones: una de Rio de Janeiro y otra
de Buenos Aires. De 1930 a 1937.
Homilia por la Cultura. Mexico, El Trimestre Econ6mico, 1938.
Aquellos dias. Santiago de Chile, Ercilla, 1938.
Mallarmd entre nosotros. Buenos Aires, Destiempo, 1938.
Capitulos de Literatura Espaiola. Primera serie. Mexico. La Casa de Es-
pafia, 1939. (Recoge varios pr6logos de ediciones de clisicos espa-
fioles.)
La critica en la edad ateniense. Mexico, 1941.
Pasado inmediato. Mexico, 1941.
Los siete sobre Deva. Mexico, 1942.
La antigua ret6rica. Mexico, 1942.
Ultima Tule. M6xico, 1942.
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La experiencia literaria. Buenos Aires, 1942.
El deslinde: Prolegdmenos a la Teoria Literaria. Mexico, 1944.
Tentativas y orientaciones. Mexico, 1944.
Dos o tres Mundos. Mexico, 1944.
Norte y Sur. Mexico, 1945.
Tres puntos de exegetica literaria. El Colegio de Mexico, Jornadas N° 38,
1945.
Capitulos de Literatura Espaiola. Segunda serie. Mexico, 1945.
Calendario y Tren de ondas. 2" edici6n. Mexico, 1945.
Panorama del Brasil. Mexico, Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia
y Estadistica, 1945.
Simpatias y diferencias. 2- edici6n. 2 vols. Mexico, 1945.
Juan Ruiz de Alarc6n. (En ingles.) En el Homenaje a A. Schweitzer, Cam-
bridge, Mass., 1945, pp. 323-336.
J. Torres Bodet y A. Reyes, Discursos en la Academia Mexicana de la Len-
gua. Mexico, 1945.
Las letras patrias. M6xico, Mexico y la Cultura, 1946.
Por mayo era, por mayo. Mexico, 1946.
Los trabajos y los dias. Mexico, 1946.
Homenaje de El Colegio Nacional al Maestro Antonio Caso. Mexico, 1946.
(Contiene un discurso de A. Reyes.)
A l4piz. M6xico, 1947.
Burlas literarias (1919-1922). Mexico, 1947. (Prosa y verso.) (Archivo
de A. R.)
Grata compaiia. Mexico, 1948.
Entre libros. M6xico, 1948.
De un autor censurado en el "Quijote": Antonio de Torquemada. Mexi-
co, 1948.
Panorama de la religin griega. Mexico, 1948.
Letras de la Nueva Espana. Mexico, 1948.
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II. Novelistica.
Se prescinde de lo publicado en revistas y no recogido en volumen.
El plano oblicuo. Madrid, 1920.
El testimonio de Juan Peja. Rio de Janeiro, 1930.
La casa del grillo. M6xico, 1945.
III. Pr6logos y ediciones comentadas.
Memorias de Fray Servando Teresa de Mier. Madrid, Editorial America,
1917.
Pdginas escogidas de Quevedo. Madrid, Calleja, 1917.
Libro de buen amnor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Madrid, Calleja,
1917.
Pdginas escogidas de Ruiz de Alarc6n. Madrid, Calleja, 1917.
Tratados de Graciin. Madrid, Calleja, 1918.
Teatro de Ruiz de Alarc6n. I. Madrid, La Lectura, 1918.
2" edici6n, 1923.
Poema del Cid. Madrid, Espasa-Calpe, 1919. Reproducida despues varias
veces.
Los pechos privilegiados de Ruiz de Alarc6n. Madrid, Calpe, 1919.
En el Teatro de Lope de Vega. Madrid, Calleja, 1919. (El texto no estuvo
al cuidado de Reyes.)
Las aventuras de Pdnfilo de Lope de Vega. Madrid, 1920.
Lecturas: Ensayos. Madrid, Instituto-Escuela de 2" ensefianza, 1920. (Se-
lecci6n de A. Reyes.)
Obras corpletas de Amado Nervo. 29 volimenes. Madrid, Biblioteca Nue-
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V. Traducciones.
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